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ABSTRAK 
Cerita jenaka Melayu merupakan salah satu daripada jenis cerita rakyat yang memaparkan 
watak dan perwatakan lucu sehingga menghiburkan audiens. Kajian terdahulu mengenai 
cerita jenaka Melayu menghasilkan tanggapan bahawa masyarakat Melayu dianggap lurus, 
jumud, bodoh, taat pada raja secara membuta tuli, tidak bertamadun, tidak pandai berfikir. 
Justeru, kajian ini dilakukan untuk menyanggah pendapat tersebut dan membuktikan bahawa 
cerita jenaka Melayu ditunjangi oleh watak dan perwatakan positif seperti ringan tulang, 
menurut perintah, berani dan berdikari. Kajian ini merujuk kepada sumber primer iaitu cerita 
jenaka Melayu bertajuk Awang Lurus, Pak Pandir, Pak Kaduk dan Si Luncai. Kajian ini 
mempunyai dua objektif iaitu memperlihatkan watak dan perwatakan positif yang terkandung 
dalam cerita jenaka Melayu. Kedua, menganalisis watak dan perwatakan positif berdasarkan 
pendekatan Psikologi Humanistik. Penganalisisan adalah mengaplikasikan kaedah 
kepustakaan dan analisis kandungan yang disesuaikan dengan lima prinsip pendekatan 
Psikologi Humanistik iaitu keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan kasih 
sayang, keperluan akan harga diri dan keperluan mencapai kesempurnaan diri. 
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